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N.S.McBainandSJ. Uhlig. Choiceof Techniquein BoltandNutManufac-
ture. Edinburgh:ScottishAcademicPress.1982.pp xiv+154.Price:Paperback
£ 12.50;Hardback,£ 14.50.[Volume5 in theDavidLivingstoneInstituteSerieson
Choiceof TechniqueinDevelopingCountries,editedbyEricRahim]
The book providesalternativetechnologicalinformationon manufactureof bolts and
nuts,andsuggeststhemostefficientmodeof productionfromaneconomicpointof viewunder
varyingconditionsof production. The studydeterminestheleast-costtechniquefor manufac-
turingthe product, analysesthe coststructure,economiesof scale and marketdemandin
developingcountries,andcomparestheavailabilityof variousmachinesthatareusedto manufac-
turethe productin both thedevelopinganddevelopedcountries.In thefIrsthalf of thestudy,
the discussionis confInedto broaderprinciplesof productionwith specialreferenceto nut
and bolt production,alternativetechnologiesandassociatedmechanization,developmentsin
world tradeand production,marketsof the productandsourcesof capitalequipment. The
secondhalf of thebook dealswithmethodof analysis.ThissectionspecifIcallydealswithvaria-
tion in inputsandcapitaldueto variationsin technologies.Finally, thesensitivityof theresults
is examinedby varyingthequalityandpriceof inputsandwith theemploymentimplicationsof
varioustechnologies.
WorldHealthOrganization.Controlof HealthCareCostsin SocialSecurity
Systems.Reporton a Workshop.Copenhagen:WHO RegionalOfficefor Europe.
1982.31pp.Price:Sw.Fr.4.(EUROReportsandStudies,No.55)
The book suggestsspecifIcmeasuresto control health-care costs with referenceto
different social securitysystemsin variouscountries. The discussionof cost-containment
policiesis mainlyconcernedwith restrictingtheuseof resourcesand theavailabilityof health-
careservices,variationsin qualitystandards,budgetaryandfinancialincentives,andfeedbackof
information to providersand consumers. Researchfmdingsof the book suggesthat the
effectivenessof variouscost-containmentpoliciesdependslargelyupon theeconomicstructure
of eachcountry. As regardstheefficacyof differentpolicies,it concludesthatbudgetaryand
financialpolicieshavediverseeffectswhileotherfactorsexternalto health-carehaveperceptible
influenceon the health-caresystem. The book also found thehealth-caresystemsof many
countriesto be characterizedby alackof feedbackof informationto consumers.Finally,policy
recommendationshavebeenmadeunderthreeheadings:viz. generalpolicies,education,and
research.
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D. Banerji.PovertyClassandHealthCulturein India.
Prakashan.1982.pp.x+309.Rs.100.00.
NewDelhi: Prachi
The book is thefirst of the two volumesplannedto beproducedonthesubject.A non-
conventionalapproachhasbeenadoptedto studytheproblemsof rurallife in India. Thevolume
pertainsto the presentation,analysisand interpretationof dataconcerningvariousfacetsof
rural life suchasculturalandbiologicalmeaningof poverty;relationshipbetweencaste,religion,
classand politics; interactionbetweendifferent groupsof rural community;anddifferent
programmesfor development.The studycoversnineteenvillagesanda periodof aboutnine
yearsfrom 1972to 1981.Thefirst threechaptersbrieflyoutlinethestudyandpresentquantita-
tivedata. Otherchapterselucidatetheoreticallyandquantitativelydifferentaspectsof rurallife
suchasthevillagesandtheirinstitutions;poverty,powerandsocialstructure;portraitsof poor
andrich villages;andleadership,politicalpartiesandsocialandeconomiccontrol. Finally, the
authordrawssomeobviouspolicyimplicationsof thestudy.
DietmarRothermund.AsianTradeandEuropeanExpansionin theAgeof
Mercantilism.NewDelhi:ManoharPublications.1981.pp.xii+170.Rs.75.oo.
The book investigatesthe originsof historicaldifferencesbetweenrichandpoor coun-
trieswithparticularreferencetoEuropeandAsia. Theauthor'spointis thattheconflictbetween
the developedcountriesof Europeandthelessdevelopedcountriesof Asiahasits rootsin the
ageof mercantilism.TradebetweenEuropeandAsia led to commercialrevolutionin Europe
whileAsiadid not benefitfrom this tradebecauseof its land-basedfeudalsocietalsystem.The
weakpoliticalsystemof agrarianstatesin Asia couldnot stopforeignersfromgettingcomplete
controlof theirregion.ThebooktracesEuropeanexpansionin thiscontextof biasedtrade.The
first threechaptersof thebook elucidatetheconceptof mercantilism,the relationshipof trade
with politicalpowerwith particularreferenceto AsiaandtheVenetiansystemof guardedtrade.
The expansionof theDutchandBritishtradingactivities,intertemporalshiftsin thepatternof
Asian tradeandtheimportanceof Asiantradefor Europeaneconomicdevelopmentarediscussed
in Chapters5-9. Otherchaptersdealwith thehistoricaltrendsof majorAsianpowers,structural
changesin tradewith theestablishmentof EastIndiaCompany,newdimensionsduringthe18th
century, and British -French rivalry in Asia. The final chapter is devoted to assessingthe gainsof
Asian tradewith Europe by makinguseof moderntheoriesof tradeandconcludesthatthese
theoriesarenot of muchusein explainingthepatternof tradefrom theageof mercantilismto
thepresentime.
WorldHealthOrganization.EconomicResearchintoHealthServiceGrowth.
Reportona WHOWorkshop.Copenhagen:WHORegionalOfficeforEurope.1981.
39pp.Price:Sw.Fr.4. (EUROReportsandStudies,No.52).
The book criticallyreviewsa numberof studieswhichexaminethephenomenalgrowthof
healthservicecosts,drawspolicyimplicationsandprovidesguidelinesfor furtherresearchon the
subject. Thediscussionon autonomousincreasesin health-careexpenditurecoversthreefactors,
namely,the availabilityof health-careresources,budgetandfinancesystems,andnewtechno-
logiesfor healthservices.On all the threepointsthebook suggestsvariousareasof studythat
needto be explored. The majorfindingof thestudyis thatthesupplyor supply-relatedfactors
affecthealth-careconsumptionin sucha way that policiesto containexpenditureshouldbe
aimedat limiting the supplyof health-carefacilitiesandat providingincentivesto patients.
Otherfindingsindicatethatbudgetandfinancesystemshaveinsignificanteffectin thelongrun
to containhealth-serviceexpenditure,and rapid developmentsof moderntechnologieshave
significantbearingson costs. Finally, thebook stressestheneedto criticallyevaluatetheper-
formanceof cost-containmentpoliciessincetheirtargetsareoftennot realizedin practice.
